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1 Cet article identifie les sept menaces potentielles qui seraient inhérentes à l’accession de
l’Iran à l’arme nucléaire. Ces sept points concernent le terrorisme et Israël. Selon l’A., les
requêtes  israéliennes  en  matière  de  contrôle  de  la  nucléarisation  de  l’Iran  sont
compréhensibles. Cependant un Iran nucléaire représente peu de risques pour les intérêts
et  l’existence d’Israël :  l’A.  explique que l’Iran ne harcèlera  pas  Israël  de  peur  d’une
escalade nucléaire. Dans un second temps, il existe peu de chances que l’Iran transfère
des matériaux dangereux à des groupes terroristes. L’A. conclut que le soutien national
dont fait l’objet la politique nucléaire d’Aḥmadīnežād ne durera pas. Elle estime qu’un
contrôle s’établira par équilibre et que les chances d’une catastrophe ne doivent pas être
surestimées même si la République islamique agit comme un acteur irrationnel.
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